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Le système financier islamique en Iran :
de la rhétorique à la pratique
Thierry COVILLE
RÉSUMÉS
Le  régime  islamique  iranien a  procédé  à  une  restructuration  totale  du  système  bancaire  et
financier du pays, sur le principe islamique du prêt sans usure. Cependant, les difficultés que cela
entraîne d'un point  de vue pratique,  alliées au manque d'application de ces mesures par les
banques et les acteurs financiers, ont contribué à déstabiliser tout le système financier du pays. 
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